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MARY SUE DELOACH SMITH PAPERS 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Mary Sue DeLoach Smith papers 
 
Date:​ 1920-1999 
 
Extent​: 2 Boxes 
 
Collector: ​Smith, Mary Sue DeLoach  
 
Language:​ English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Collection previously known as Mary Sue DeLoach Smith oral histories 
(1999) and account books (1929-1950s).  Finding aid revised by Mark Donnell in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Technical Access: ​This collection may require special equipment to be viewed completely. 
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
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Preferred Citation: ​[Item Identification], Mary Sue DeLoach Smith papers, Zach S. 
Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
Related Collections:  
Smith, Mary Sue DeLoach. ​Brannen Family Records, 1951-2005.​ (1951). Print. 
Smith, Mary Sue DeLoach., and Bulloch County Historical Society. ​The Great Magnolia and 
Boarding Teachers in Rural Bulloch County, 1930's-1940's​. Statesboro: Bulloch County 
Historical Society, 1999. Print. 
 
 
ABOUT THE COLLECTION​] 
 
Scope and Content: ​This collection consists of materials created and collected by Mary Sue 
Deloach Smith as part of her 1999 dissertation, ​What did it mean to be a boarding teacher in 
a rural Bulloch County community in the 1930s and 1940s?​. Materials include In-depth 
interviews with fourteen people who worked as boarding teachers in Bulloch County, 
1930-1940s, and transcription. Additional materials include three commissary account books 
for John H. Brannen farm, six miles west of Statesboro from 1929-1950s. 
 
Acquisitions Info​: Gift of Mary Sue Deloach Smith, 1999. 
 
Access Points:  
Mary Sue DeLoach Smith  
Smith, Mary Sue DeLoach 
Brannen, John H 
Elementary school teachers -- Georgia -- Bulloch County -- Biography -- Sources 
General stores -- Georgia -- Bulloch County -- History -- Sources 
Elementary school teachers 
General stores 
Georgia -- Bulloch County 
History 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105034108  
 
 
Items 
Box 
Number 
Item 
Number 
2 
Eubie Anderson, April 14, 1999  1  1 
Sara Page Brunson, April 12, 1999  1  2 
Evelyn Darley, July 10, 1999  1  3 
Lucille DeLoach, April 13, 1999  1  4 
Minnie Evans  1  5 
Bertha Hagin  1  6 
Ollie Mae Jernigan, April 12, 1999  1  7 
Reta Lindsey, April 13, 1999  1  8 
Priscilla Mainer, April 14, 1999  1  9 
Laura Mikell, April 13, 1999   1  10 
Eloise Nessmith June 19, 1999  1  11 
Grace Smith May 29, 1999  1  12 
Annie Williams April 15, 1999  1  13 
Katrena Wilson April 15, 1999  1  14 
John H. Brannen Farm Commissary Books (1929-1950s) (3)  1  15 
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